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1 L’enclos  de  l’Échasserie  a  été  découvert  en  octobre  1998  lors  des  opérations  de
prospection menées par l’Afan sur le tracé de l’A87. Ce site a ensuite fait l’objet d’une
phase d’évaluation au cours de laquelle la partie occidentale de l’enclos comportant
l’entrée a  été  reconnue.  À partir  de là,  il  semblait  logique de retrouver la  suite  de
l’enclos, sous le tracé du contournement de Chemillé jouxtant l’A87, entre la RD 961 et
la  RD 756.  Le  décapage  a  effectivement  permis  de  retrouver  la  suite  des  fossés
délimitant l’enclos,  sans toutefois atteindre le quatrième et dernier fossé qui aurait
permis  de  compléter  le  plan.  La  mise  au  jour  d’un  fossé  de  partition  interne  est
également un élément nouveau par rapport à ce qui avait été découvert sur le tracé de
l’autoroute. La superficie totale reconnue en fouille de l’enclos (y compris la partie du
site  de PA87),  atteint  4 700 m2.  Seul  un  petit  bâtiment  correspondant
vraisemblablement à un grenier a été découvert dans l’enclos.
2 La phase d’évaluation a essentiellement permis de préciser le mode de fonctionnement
des fossés ainsi que de recueillir un lot de mobilier archéologique assez intéressant,
parmi lequel on peut signaler des plaques foyères en terre cuite et des fragments de
pesons.  Le  mobilier  céramique,  dont  des  amphores  gréco-italiques  (identification  J.
Siraudeau) plaide en faveur d’une occupation assez brève du site, principalement située
à La Tène finale. La phase d’abandon du site, marquée par le comblement des fossés,
semble  effective  au  tout  début  du  Ier s.  apr. J.-C.  si  l’on  en  juge  par  la  faiblesse  du
mobilier céramique attribuable au Haut-Empire. La faible densité des structures mises
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